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ABSTRAK 
 
Ruang yang berada di suatu negara pada umumnya digunakan dalam pembangunan suatu negara. Hal ini sesuai 
dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dimana menyatakan bahwa bumi dan 
air dan kekayaaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat. Salahsatu bentuk penguasaan negara adalah dengan melaksanakan tata ruang di 
wilayah negara. Pelaksanaan tata ruang dilakukan dengan diasakannya penaatan ruang. Penataan ruang adalah 
suatu sistem proses perencanaan tata ruag, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 
Pemanfaataan ruang ditujukan sebagai pelaksanaan atas rencana tata ruang guna tercapainya pola dan struktur 
ruang.Perihal lain yaitu otonomi daerah menyebabkan pengaturan tentang tata ruang dilakukan oleh masing-
masing pemerintah daerah. Salahsatu pemanfaatan ruangyang melaksanakan otonomi daerah adalah Kota 
Padang pada kawasan Aia Pacah. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya. 
Fungsi awal kawasan Aia Pacah dimaksudkan sebagai perdagangan menjadi pusat pemerintahan Kota Padang. 
Olehkarena itu penulis mengkaji mengenai; 1). Bagaimana pemanfaatan ruang pada kawasan Air Pacah 
sebagai kawasan perkantoran daerah Kota Padang?, 2).Bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang pada 
kawasan Air Pacah sebagai kawasan perkantoran daerah Kota Padang? . Penulis menggunakan metode 
penelitian yang bersikap pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan pada Dinas 
Tata Ruang dan Bangunan Kota Padang dan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan 
penelitian memperlihatkan bahwa pemanfaatan ruang yang berada di Kawasan Aia Pacah telah terjadi 
perubahan pemanfaatan ruang. Perubahan pemanfaatan ruang ini dikarenakan terjadinya gempa bumi di kota 
padang pada tahun 2009 dan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030. Adapun pengendalian pemanfaatan ruang atas perubahan 
pemanfaatan tersebut diadakan penyesuaian fungsi lahan di kawasan Aia Pacah dan dengan pengadaan 
peraturan zonasi, dan penyesuain pemberian izin terhadap bangunan-bangunan maupun lahan di dalam 
kawasan pusat perkantoran pemerintahan Kota Padang. 
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